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超 磁 歪 振 動 子 （ MORITEX 社 製
AA-050H030-MS1）を設置し、その横に加速









1kHz から 40kHz であり、フィルタ処理とし















































































Fig.3 schematic of full-scale experiment 
を行った。入力波形としては連続した正弦波
は 3～40(kHz)の波を適用した。正弦波 1 波に
関しては有効な周波数と選定された周波数
の範囲内である 4～10(kHz)の波を適用した。





















































Fig.6(b) に正弦波 1 波を入力波形として用い
た場合の関係を示す。0.77ms 付近で反射波に
よるピークが観測されなかった周波数につ


















Fig.5 result of cepstrum analysis applied to 8kHz 
























Fig.6 peak value at the arrival time of reflected 
wave of cepstrum analysis  























































































Fig.7 result of supplement of cepstrum analysis 
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